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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship Ideation is study of identifying innovative business ideas. The Students would have to do the market research in
term of determining the innovative business idea and present the business. This course is a prerequisite course for the
Entrepreneurship prototyping or Prototyping Development I course
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 demonstrate teamwork skills such as collaboration, division of tasks in multidisciplinary team to facilitate high performance team
LO2 Identify social and economic problems occur as opportunities
LO3 Implement strategic planning and critical thinking in validating idea s to problem solutions
Brainstroming
Create Mind Map
Discussion
Group Presentation 
Observation 
Practice Activities 
ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
-. John Willey. -. ISBN: 9780470876411.
ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
1. John Willey. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
LF51-LEC
No Class Schedule
Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NEXT AGENDA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301853861 ANGGRIANI TANTRI LAUWRENCE 13 3 13 0
2 2301854183 FASYA AZANI 13 3 13 0
3 2301856674 WEI MICHAEL CHAIN 13 3 13 0
4 2301859171 MICHELLE LAY 13 3 13 0
5 2301859606 BENNY SAMUEL SIHOMBING 13 3 13 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
6 2301883044 MICHELLE ANGELYN HERIYANTO 13 3 13 0
7 2301884564 CHINTYA PRATICIA WIJAYA 13 3 13 0
8 2301885472 KISHAN RA JENDRA PUTRA 13 3 13 1
9 2301887364 ELIEZER KENNARD ADNA SANTOSO 13 3 13 0
10 2301893386 RAGIEL DINDA SHAKYLA 13 3 13 0
11 2301895422 VENNY VITRIANI 13 3 13 0
12 2301903065 ADELLA RAMADANI 13 3 13 0
13 2301903626 CHRISTIAN JUAN CHARLY 13 3 13 1
14 2301913412 ADILA KESI THIAN 13 3 13 0
15 2301914283 AHMAD IRSA SATRIA SABAR 13 3 13 1
16 2301915121 NABILA YUSUP 13 3 13 0
17 2301921263 REINA PRAMUDITA 13 3 13 0
18 2301927815 AKMAL ALAMSYAH 13 3 13 2
19 2301930305 ADHENANDA RAHMAPUTRI 13 3 13 0
20 2301931402 CINTA ATTAYA KHULWA 13 3 13 0
21 2301934915 MONIKA VINSENSA NATANAEL HARIJANTO 13 3 13 2
22 2301935584 BEVERLY GABRIELLA 13 3 13 0
23 2301937122 AUSIE NIDA RAHMATYA 13 3 13 0
24 2301943056 AHMED FAYZEL 13 3 13 2
25 2301943270 AZALEA JASMINE HABIIBA 13 3 13 0
26 2301943390 FEBRIANA AYU SYAFITRI 13 3 13 0
27 2301946120 INDIRA RAFIFAH KINANTI 13 3 13 0
28 2301946890 AMELIA MONASRITA HADJU 13 3 13 1
29 2301948800 MUTIARA DANYARSI KLAHITA 13 3 13 0
30 2301950736 ADISTIA FERDIANA 13 3 13 0
31 2301951953 RADEN BHAGAS KARA MANDALA WIJAYA 13 3 13 0
32 2301953220 AKBAR RAMADHAN MZ 13 3 13 1
33 2301958594 AKBAR PANDU 13 3 13 2
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Class : LF51
Lecturer : D5328 - Yud Buana, S.T., M.M
No Nim Name ASSIGNMENT (30%) Theory: FINAL
EXAM (70%)
Final Grade
ASG - Theory: 1
(50.00%)
ASG - Theory: 2
(50.00%)
AVG
1 2301853861 ANGGRIANI TANTRI
LAUWRENCE
88 86 87 93 92 A
2 2301854183 FASYA AZANI 79 77 78 84 83 B+
3 2301856674 WEI MICHAEL CHAIN 79 77 78 84 83 B+
4 2301859171 MICHELLE LAY 88 86 87 93 92 A
5 2301859606 BENNY SAMUEL SIHOMBING 79 77 78 84 83 B+
6 2301883044 MICHELLE ANGELYN
HERIYANTO
88 86 87 93 92 A
7 2301884564 CHINTYA PRATICIA WIJAYA 80 78 79 85 84 B+
8 2301885472 KISHAN RAJENDRA PUTRA 70 68 69 80 77 B
9 2301887364 ELIEZER KENNARD ADNA
SANTOSO
70 68 69 80 77 B
10 2301893386 RAGIEL DINDA SHAKYLA 84 82 83 89 88 A-
11 2301895422 VENNY VITRIANI 84 82 83 89 88 A-
12 2301903065 ADELLA RAMADANI 80 78 79 85 84 B+
13 2301903626 CHRISTIAN JUAN CHARLY 74 72 73 82 80 B+
14 2301913412 ADILA KESI THIAN 85 83 84 90 89 A-
15 2301914283 AHMAD IRSA SATRIA SABAR 70 68 69 0 21 E
16 2301915121 NABILA YUSUP 80 78 79 85 84 B+
17 2301921263 REINA PRAMUDITA 70 68 69 80 77 B
18 2301927815 AKMAL ALAMSYAH 74 72 73 82 80 B+
19 2301930305 ADHENANDA RAHMAPUTRI 84 82 83 89 88 A-
20 2301931402 CINTA ATTAYA KHULWA 87 85 86 92 91 A
21 2301934915 MONIKA VINSENSA
NATANAEL HARIJANTO
85 83 84 90 89 A-
22 2301935584 BEVERLY GABRIELLA 81 79 80 86 85 A-
23 2301937122 AUSIE NIDA RAHMATYA 70 68 69 80 77 B
24 2301943056 AHMED FAYZEL 70 68 69 80 77 B
25 2301943270 AZALEA JASMINE HABIIBA 81 79 80 86 85 A-
26 2301943390 FEBRIANA AYU SYAFITRI 81 79 80 86 85 A-
27 2301946120 INDIRA RAFIFAH KINANTI 87 85 86 92 91 A
28 2301946890 AMELIA MONASRITA HADJU 87 85 86 92 91 A
29 2301948800 MUTIARA DANYARSI KLAHITA 70 68 69 80 77 B
30 2301950736 ADISTIA FERDIANA 85 83 84 90 89 A-
31 2301951953 RADEN BHAGAS KARA
MANDALA WIJAYA
70 68 69 80 77 B
32 2301953220 AKBAR RAMADHAN MZ 70 68 69 80 77 B
33 2301958594 AKBAR PANDU 74 72 73 82 80 B+
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